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一、“ 文化定型”





论、心理学中的“ 思维定型”或“ 心智定型”论、交际学中的“ 交际定型”或
“ 行为定型”论等（ 赵爱国，2005） 。 本文主要谈论文化空间内的定型观
念，即“ 文化定型”。“ 文化定型”指人们在跨文化交际研究或跨文化实际
交往中对不同文化背景的民族和国家成员的笼统的、简单的看法。“ 文
化定型”可分为“ 自定型”和“ 他定型”。 某群体对自己的定型观念称为
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［ 摘 要］文化定型是指对某群体或某民族固化的、简单的看法。 在跨文化交际中，定型有其存在的合理性，有助于我们认识不同的
文化群体，同时它也存在一定的弊端，容易产生偏见，影响跨文化交际。 本文将主要就文化定型的合理性和其弊端进行讨论。
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